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educación moral no puede dar 
os frutos, mientras .tratemos 
^errarla en el recinto de la escue- 
s necesario que además del maes- 
^1 sacerdote y del padre de famí- 
prácticas, (no teóricas), leccio- 
moral, el comerciante en su 
> el medico en su clínica, el abo- 
°envsu despacho, el militar en su 
triel, y, en general, todos los que 
su condición social han de dar 
>10 y servir de norma á la conduc- 
los otros.
8 Preciso desterrar esa prensa im- 
canallesca, que emponzoña el 
t > seca el corazón y transforma la 
|pte.
8 necesario desterrar de nuestros 
Asese género chico, grosero y de 
[f1 8us,o.
Preciso abolir esas modas ícdecen- 
jj|[ á ningún fin práctico conducen, 
1 aí° el punto de vista fisiológica é
|)¡ §iér* •' - • • • ■ * ■ -
JA y 
k
n|co, ni bajo el punto de vista mo- 
rb ba-jo el punto de vista de la ele­
gía
-L
i| | necesario, en una palabra, sanear
; $tr0 ambiente social.
^ ^e qué modo habremos de pro- 
tW Para conseguirlo?
Í\enC'**ament0‘ tocLs aquellas,80rias, que s-‘ titulan honradas v
ífV
ntes, trocaran ■ ' co inniO'
¡ero por
*e asun- 
isist"' 
ex-
r -•s­
en ..hecieudo el crimen, el ad ulterio y 
todo género'de malas pus oríes-, deste­
rraron esas modas exajeradas, cuvo 
fin. no es otro que arruinar las fortu­
nas, aumentar ¡as deudas y hacer pú­
blica ostentación de la más descarada 
inmodestia; v por último buscaran en 
la moral religiosa la civ ca v la uni­
versal, que no son en realidad otra co­
sa quederivaciones de aquetli íuente 
principal, que con palabras divinas nos 
enseña que todos los hambres procede­
mos de un tronco común, que no? ha­
bla de los diez mandamientos otorga- 
dos por Dios al caudillo del pueb'o is­
raelita, al primero y más sabio legisla­
dor del mundo, conseguirían, sin gran­
des esfuerzos, oponerse á ¡a impetuosa 
corriente de nuestros males sociales.
Queda, pues, demostrado, que todo 
nuestro pavoroso problema social se 
reduce simplemente aí problema de la 
educación.
¿Que todos estamos conformes con 
esta tesis, pero que es imposible reme­
diar nuestra triste situación? Bien; pe­
ro, ya que sentimos v lamentamos no 
poder curar nuestro mal, procuremos 
por lo menos, dando muestras de hu­
manitarismo, evitar el contagio á esa 
generación futura, que llamamos in­
fancia, á esos tiernos retoños que, ve­
neno de la ponzoñosa savia dei podrido 
tronco, y haremos de ellos, por medio 
de la redentora educación, hombres sa­
nos y virtuosos, aunque para conseguir 
este objeto, sacrifiquemos nuestro 
egoísmo en aras de su felicidad.
Luis León Hurtado Barrerás.
Quebrantando la prescripci 
facultativa, y con el temor que 
buen amigo el Dr. Bada me re< 
ñe, voy á hurtadillas á escribir 
ta crónica; porque francamei 
presencia uno tale^ cosas en e 
Madrid, se oyen tan estupend 
que no hay quien se resista á 
liarlas, y bien merecen los lecto 
de LA VOZ DE PEÑAFIEL, c 
se les informe de cuanto pasa 
la corte de Monipodio, ¡tara c 
vean adonde nos conduce la cc 
paftía de titiriteros que gobier 
mejor dicho que desgobierna á ¡
paña, á la que si Dios no lo reme­
dia, van á llevar á la más espanto- 
¡ sel catástrofe.
Y llamamos titiriteros á los go­
bernantes, porque no merecen
¡ otro calificativo esc conglomerado 
; de hombres... Ministros, subsecre­
tarios, directores generales, en fin 
los que disfrutan de las preben- 
j das ministeriales y demás «emo- 
i lumentos» que trac consigo el car- 
! go de gobernante.
jamás atravesó nuestra nación 
¡ por un periodo tan especial como 
el que corremos en los actuales 
1 momentos. Aquí no hay gobierno,
I no hay jefes, no hay mayorías, ni 
; casi minorías: no es más que'una 
| compañía de * señores (ó lo que 
I sean) unidos para el disfrute del 
! poder y repartir sus beneficios en­
tre amigos y paniaguados. No hay 
más credo político que el del tu­
rrón y tras él andan todos dispu­
tándosele á sartenazo limpio, como 
los barateros en las plazas y en las 
casas «non sanctas.»
Y no exageramos, ni la pasión 
nos ciega: decimos la verdad y no 
tan escueta ni desnuda como se 
oye en todas partes, contando co­
sas que aterran.
Ya no se contentan en los pasi­
llos del Congreso y del Senado, ni 
en las antesalas de los ministros 
con criticar al oido y en voz baja; 
se habla alto y claro, se señalan los 
hombres con el dedo y no pocas 
veces llegan las censuras á oidos 
del personaje aludido; pero este 
se hace el sordo, y dice para su ca­
pote aquello de «échame pan y llá­
mame perro. »
Los Públios, los Arlequines, Po­
lichinelas, Partucones y demás ac­
tores de la Ciudad Alegre y con­
fiada de Jacinto Benavente, abun­
dan: y la gente les llama á gritos; 
pero ellos solo á su negocio, sin 
preocuparse de la gobernación del 
Estado,
Hoy puede decirse que el parti­
do gobernante está acéfalo, por­
que al Presidente nadie le hace 
caso, yá no le toman en serio es el 
equilibrista-clón, que agotó su re­
pertorio y del que nadie hace ca­
so. Los demás de la compañía só­
lo tratan de sostenerse y si le sos­
tienen áél, es porque así pueden 
ir tirando.
El parlamento es una mentira; 
hoy es copia fiel de cualquiera se­
sión dél Municipio de Valdemos­
trencos. Se discute para salir del 
paso, alargan el tiempo hasta que 
dentro de unos días el calor im­
ponga las imperiosas, se dé el ce­
rrojazo, y hasta.no sabemos cuan­
do, porque lo que va á ocurrir 
este verano, cualquiera lo adivi­
na.
Ya tendrán noticia nuestros lec­
tores del atrevido robo que reali­
zaron los apaches en pleno día y 
en una de las calles más céntricas, 
(Son ello se ha descubierto la bas­
ta organización de la banda y su 
importancia. Son las salpicaduras 
de la guerra, pero de las que Ma­
drid podría librarse empleando el 
procedimiento que aquél famoso 
Coronel de la Guardia Civil em­
pleó con el bandolerismo de An­
dalucía... pero somos neutrales y 
esa neutralidad nos ata las manos y 
no deja hacer á la policía..
Háblase en Círculos, Casinos, 
paseos y cafés, de cosas que asom­
bran. El juego se ejerce crin tanto 
descaro que desde la calle se oyen 
las voces de los jugadores y aun 
los saltos de ía boleta de la ruleta 
y no decimos de los caballitos por 
que galopan por entarugado de 
corcho. Háblase de la quiebra del 
contratista de la Gran via, de el 
ensanche del extra-radio, se citan 
los nombres de los personajes que 
se beneficiarán con las expropia­
ciones, no sé cuantas cosas dicen 
de la empresa de diversiones de el 
Retiro; y tanto se dice, que no se 
dijo tanto de aquél famoso político 
que se llamó Antonio Pérez.
En fin, queridos lectores, que no 
es solo la calamidad que nos go­
bierna, sino que por ahora no se 
vé quien queda sustituirle. Roma- 
nones tiene celos de todo el mun­
do: quiere desprenderse de Burell, 
pero lo teme, lo mismo sucede con 
D. Santiago Alba al que llevó ¿ 
Hacienda para ^•'L'Aie: pero 
nuestro paisano á pesar de las difi­
cultades enormes con que todos 
los Ministros tropiezan y encallan; 
él ha sabido sortear bien los esco­
llos y ha quedado á buena altura; 
tan es así, que hoy es el único mi­
nistro á quien la opinión señala co­
mo serio: habiéndose puesto á tal 
altura, que con el importante nú­
mero de diputados propios y los 
que le sigan constituye una fuer­
za muy importante que puede ha­
cerse respetar y cambiar de balan­
za política.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños.
Julio Vázquez [Ira
Calle de San Miguel, ñúm. 12. 
PENAFIEL.
OJO.™Fijarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
m - mmm
Y á este propósito, recordamos 
á los pueblos de nuestra región y 
especialmente á nuestro Municipio 
se den prisa á ultimar y activar los 
expedientes de obras y demás pe­
ticiones porque don Santiago pue­
de y quiere hacerlo. Y ya hemos 
dicho que si se deja pasar esta oca­
sión, quizá no se vuelva á presen­
tar tan favorable.
* *
La procesión del Corpus, fué un 
hermoso acto de fé cristiana,* pol­
la solemnidad y concurrencia con 
que se realizó, d atacaban en apre­
tadas filas dos mil socios de la 
Adoración Nocturna con hachas 
encendidas,emparejados los de ori­
gen linajudo y título académico, 
con el humilde obrero.
El acto de la reserva fué impo­
nente, pues todos los asistentes en­
tonaron á ]llena voz el himno del 
Congreso Eucarístico.
Para terminar, daremos cuenta 
de el estado de nuestro paisano 
Pacomio Peribáñez que empezó la 
carrera en nuestra plaza, que sufrió 
una tremenda cornada en la región 
precordial y de la que se salvó mi­
lagrosamente, por la oportunidad 
y pericia con que le hizo la cura y 
después le siguió asistiendo el cul­
to y acreditado cirujano D. Julián 
de la Villa, quien una vez más; ha 
vinculado su justa fama de buen 
o perador.
Y hasta otro día, si puedo hur­
tar un poco tiempo y el estado de 
mi vista me lo consiente.
A. BARROSO. 
Madríd, Junio de iQif>.
VITICULTURA
m ti El VEHDE
ñera análoga se pueden, y aun se de­
ben ejecutar en los frutales. El manza­
no y el peral sobre todo, ganan mucho 
con ello.
La razón es bien clara. Llevada esas 
operaciones sobre los ramos improduc­
tivos, se retiene su desarrollo, y la sa­
via que habían de consumir se encuen­
tra más y sirve para alimentar á los 
frutos.
Cuando esto se hace discretamente 
en la época de florecer, esta concentra­
ción desavia favorece la floración, ha­
ce que las flores «cuajen» más y me­
jor, y se produzca con ello una más 
perfecta facundación y un aumento 
consiguiente en el fruto. Esto no pue­
de ser más natural, ni más lógico.
Expuesto el objeto de la poda en 
verde y la causa de sus resultados be­
neficiosos, es inútil entrar en más re­
glas, pues cada labrador comprenderá 
ya suficientemente las partes vegeta­
les que ha de suprimir y la que ha de 
conservar.
La poda de verano ó poda en verde, 
consiste simplemente en suprimir boto­
nes ó yemas y el cortar el extremo de 
algunos brotes. Esta última operación 
se llama bulgarrnente «pellizcanr-mto», 
y suele hacer se con la uña del dedo j 
pulgar, apretando el extremo de la ra- ! 
ina contra el dedo índice y cortándolas i 
las últimas hojas.
Estas operaciones se practican ya | 
corrientemente en las viñas, v de ma­
EL mm BE LHS YEPS
Con gran satisfacción nos ocupamos 
hoy de este asunto de el que tantas 
veces hemos hablado desde las colum­
nas de este semanario, para comuni­
car á nuestros lectores que lo que tanto 
deseábamos, va á empezar á realizar­
se, pues hov dia 25 de Junio dan prin­
cipio los estudios del proyecto de cons­
trucción del Pantano, cuyo nombre 
encabeza estas cuartillas, cuyo estu­
dio es el primero que oficialmente se 
hace, y que está á cargo deznuestro 
querido amigo y paisano el competen­
tísimo ingeniero de Caminos, Canales 
v Puertos D. Virgilio García Antón y 
de los Ayudantes D. Luis Rioboó y 
Sr. Arboleda.
Para saludar á dichos amigos, y per 
tener el gusto de ver empezar sus tra­
bajos, fueron desde Peñafiei á Fuenti- 
dueña D. Miguel Rico Moya, Vice-Pre- 
sidente de la Comisión Provincial de 
Valladolid; D. Pedro Saínz, Médico de 
Nava de Roa y en representación del 
Adelantado de Segovía; y D. Faustino 
García Molinero; D. Antioco Chicote y 
D. Enrique de la Villa como conceja­
les yen representación de este Ayun­
tamiento.
Al llegar á Fuentidueña fueron reci­
bidos, por e! Alcalde, Concejales, Se­
cretario, Juez Municipal,SU,Cura Pá­
rroco, Farmacéutico; D, Santiago del 
Castillo; Julián José Lázaro; el ,Sr. 
Maestro Nacional v muchos más seño.
res cuyos nombres sentimos no cono- >>esta región.»
cer, dirigiéndose sin detenerse al sitio 
titulado de las Vencías, donde se ha 
de construir el Pantano y donde todos 
admiraron la magnifica disposición en 
que ¡a naturaleza ha dispuesto dicho 
sitio para la obra que en él se proyecta 
hacer.
Al regreso se celebró'una comida 
con la que obsequiaron los de Fuenti- 
dueña á los forasteros y en la que reinó 
gran entusiasmo; al final de ella hície-
á todos .los diputados por el distrito de 
Peñafiei les habían encontrado propi­
cios á ayudarles, pero que se distin­
guieron; D. Mariano Espinosa acom­
pañándoles en su viaje á Madrid y coo­
perando con ellos en todas las gestiones 
realizadas en la Corte y sobre todo á 
D. Miguel Rico, que á más de acom­
pañarles lo mismo que el Sr. Espinosa, 
ha tomado en el asunto tanto interés, 
que desde entonces á hoy, no ha de­
jado sus gestiones, consiguiendo con 
ello que en plazo relativamente corto 
hayan empezado los trabajos que hoy 
vienen á ver, lo que se complace en 
hacer público como prueba de grati­
tud á los citados señores, y para que 
de ello tengan conocimiento Fueniidue- 
ña y demás pueblos interesados.
Después usa de ¡a palabra D. Virgi­
lio García Antón, ingeniero encargado 
de los estudios; y manifestó que con 
gran interés comenzaba sus trabajos, 
por ser obra de la que en otras oca­
siones se había ya ocupado y en una 
Asamblea celebrada en Peñafiei hizo 
ver sus ventajas, y con la que está 
verdaderamente encariñado, por favo­
recer á una región Castellana limítro­
fe con la que nació el.
Después dieron las gracias D. Faus­
tino García; D. Pedro Sainz y D. An­
tioco Chicote por las atencionés de to­
dos recibidas; y terminó D. Miguel Ri­
co dando cuenta de los buenos propósi­
tos que el actual Ministro de Hacien­
da D. Santiaga Alba, y D. José María 
Zorita, Director General de Obras Pú­
blicas, le habían manifestado de hacer 
por Castilla, y especialmente por esta 
región, todo cuanto pudieran para co- 
mu se merece hacerla próspera y fe­
liz; ofreció seguir trabajando como 
hasta ahora lo ha hecho, en pró del 
Pantano, y prometió asistir e! día que
e=
D. 8
parecido 
debe al i 
n lomará
A petición del Sr. u u|g,Jr an:0( 
Alio de Fanes, hacemos có^echacia dt
en el número anterior tuvi _
equivocación involuntaria, pt) , j
la noticia del proyecto de fértil j¡sCU 
Peñafiel'á Cue’.lar v una def '
. fies y qciones entre Medina y SeooviLJ ° H3 ansí?
mos era Ingeniero, siendo asi. ’ -” dos los vi
Abogado.
Ha tomado posesión del m 
puesto de la Guardia Civil de f 
blo, el Sr. Teniente que hast, 
mandaba el de Cuéllar,
Sea bien venido.
oficialmente se i na gimen las obras.
El Alcalde, Secr.tario y Farmacéu­
tico de Fuentíducña, hicieron uso de 
la palabra para dar las gracias á los 
señores que antes hablan hablado, por 
los trabajos llevados a cabo por ellos, 
y propusieron que una vez empezadas 
las obras, el pueblo de Fuentidueña 
naria ver su gratitud á los señores Ri­
co y García Antón de una manera os­
tensible y pública, quizá asignando sus 
nom-bres á dos de las calles de dicho 
pueblo.
También se acordó dar las gracias 
a ios Señores D. Santiago Alba; D. Jo­
sé María "Zuñía y D. Eduardo Mam- 
brilla, pira ¡o que á los d is primeros 
se le.s te'egrañó-desde Peñifiel el tele- 
gramt que á cómfii uación insertamos:
«Reunidos en las Vencías, al dar co- 
»mienzo los estudios del proyecto de 
^construcción de el citado Pantano, te- 
»nemos e! gusto de saludarle y darle 
»las gracias, rogándole continúe pres­
tándonos su valioso apoyo hasta ter- 
»minar esta obra que tanto beneficia á
Miguel Rico, Alcalde de Fontidueña,
Corñi¡*ión del Ayuntamiento de Peña- 
fiel.
ó al úLtUno, le escribirían un extensa 
carta los Sres. Villa y García en nom­
bre de todos IoSb||¡ reunidos.
Nosotros desde L¿\ VOZ y teniendo 
en cuenta la transcendencia que esto 
tiene p ira esta re„gión, nos limitamos 
solamente á relatar los hechos de hoy, 
pero prometemos seguir ocupándonos
ron uso de la palabra D. Enrique de I de este asumo, y prestar toda nuestra 
h Villa paré dar las gracias por las ¡ modesta cooperación, á todo io que se 
atenciones deque habirm sido obj -to en \ haga para conseguir se termine lo que 
su escursion por tierras de la Villa de : se ha empezado, ya que tenemos el or~ 
Fuentidueña, para dar cuenta de las ; güilo de poder decir, que no hemos sí- 
gestiones realizadas por el ayuntamien- ¡ do délos que menos hemos 'trabajado 
to de Peñafiei á fin de conseguir la i para ¡levarlo á efecto, congratulándo- 
construcción del Pantano, y para ha- nos mucho y deseando de todo cora- 
cer constar que en sus requerimientos ' zón que asi sea.
o- 1 1
Han llegado para pasarse c 
en este pueblo, la señora de 
querido amigo D. Gerardo 
Farmacéutico de Madrid, doñS 
Valiente con dos de sus preciíre ¡uve
nuestra 
consta qt 
del disc 
lo que p 
acornóle 
que 
o creb q 
orno ax 
y en mí 
f, de n 
de corr 
x.
nos. por er
Ha sido operado con éxito en 
natorio-Villa Luz de Madrid, d1 
cataratas que padecía, nuestro 4 
amigo don Cosme Saenz,
Sea enhorabuena.
N DI I 
CQBÍ
El dia 2 se celebrará la fie 
Apostolado de la Oración, y los í 
nes del triduo, estarán á cargo 
R. P. Jesuíta.
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Han comenzado los estudios di ver1 yq
vecto de construcción del Panti , .- , , . l0dolo
las Vencías, a cargo del ingenie!
García Antón y de los Ayudantj
Rioboó y Sr. Arboleda. • „3 en pe
«El Correo Catalán» recoge uj^seín 
mor referente al acaparamiento d
pu
L e
ZjIo
a Jtbri 
dete 
pres
está siendo objeto la cosecha de 
tas en ana rica comarca agrico 
Cataluña.
Toda la próxima cosecha de p1 
blanca está ya vendida á Francia-
Los acaparadores están paga.iQha§ 
quintal á cinco pesetas y para e’ 
el veto de las autoridades espafi 
está acordado arrancarla antes 
tiempo y exportarla á Francia.
La fecha de arranque es prol c 
que sea allá para el i5 de los cof[S>el
tes - lSoci¡foro
Fa, p 
be, p
debí
ios P<
De ser un hecho ésto, el precio
s Vi
de e
ex
patata blanca en el mercado de 
lona, subirá enormemente.
El Gobierno debe evitar esta eX 
tación, pues de realizarse, podria oU y 
nar perturbaciones de orden públ ilen 
como consecuencia de la elevación 
precio del mencionado tubérculo.
Íí
a
H
Durante e! mes de Abril último»
importaron en España 37.753,000 k
gramos de trigo, procedente la
parte de los Estados Unidos, y el rem¡
de Buenos Aires.
Dicho cereal desembarcó por
de importación, en Barcelona, Sev*' ^
Gijón, Bilbao y Pasajes. 1 ' ■
E J , 1 r c OtDe maíz se importaron 0.12o-u
kilogramos, procedentes de Bue’1^
Aires, y fueron desembarcados en
celona, Pasajes, Gijón y La Coruña-
Es de gran utilidad el averiguar c
rapidez sí.: Jjf >'dtYto Je cobrees pu
ó tie -e adu!
Si es pu 
un tubo/ 
subido r 
de an 
cara 
lee 1
pu
fr
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lJI ’3 parecido á orín, y si la impu- 
debe al sulfato de cinc, la diV 
tomará un color blanquecino 
!gur amoniaco, y blanco sucio 
lechada de cal.
IB • o
, Azorin desde «A B C». y con 
¡r y discurrir y pensar, estarnos 
,t)es y que toda España como 
I ha, ansia con vehemencia ver 
dos los viejos y carcomidos mol- 
nuestra política.
¡Consta que e! jefe del Gobierno, 
s del discurso de Cambó, dijo, 
lo que pedia, sino por lo que 
’a¡como!corruptO en nuestras eos 
que en todo llevaba razón.
0 creb que la lleva, porque todo 
torno aver en materia adminis- 
y en materia de genealogías, de 
Jp, de raza, de sangre, de privi- 
de corruptelas y de uranias fa­
se el 
de 
rdo 
doña 
preci
k
re juventud que á ellas no per- 
por entronques! ,
ito en 
id, 
itro q1
d|N DEL SULFATO DE 
COBRE SOBRE EL MILDIU
a fies' 
los Sf
■go
DS di
Conclusiones prácticas que se 
de los trabajos de Miilardet y 
se refieren á demostrar que son 
s contra el ¡uildiu las soluciones 
5s simples que los llamados cal- 
apuestos; y en los racimos, des- 
a florescencia, son preferibles
iantá|!Verizac'ünes dc su^at0 en P°lv0)
■ J'ddolo como se hace con el azu- enier"
lantd
Pisando el sulfato puro en solu 
en polvo, se absorbe mejor por 
P> pues todo lo que se añada
uíl Wína etc.), dificulta las abáor- 
todej ;
depfíti error—dicen—creer que el 
rico^ las cepas. El cobre
3 libremente por la savia de la 
e determina así efectos verdadera- 
cia 
oan
iañ 
tes
lo,
roí
orfi
o $ 
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Preservativos. Aun cuando el 
haga algunas quemaduras no 
'Tta» porque por esas lesiones se 
_ e- Para que no produzca quema■ 
á debe emplearse á la dosis de 25o 
s por hectó'itro.
, que según experiencias minu- 
el cobre se absorbe mucho más 
^ciándolo á otras substancias 
^rmar los caldos clásicos.
viticultores deben tomar buena 
de estos hechos por ¡o menos para 
eXperiencias en algunas líneas de 
y por los resultados sabrán á 
ib¡¡ tenerse en lo sucesivo.
comenzado la siega de las
Ñas y según los labradores se- 
Planta de que mejor cosecha
§a, el campo en general ha 
°r^do algo, debido á las lluvias 
iheipio de la semana pasada, 
t'ejándos#' de que la
buenos, 
ñas con-
¿n hecho ¡
auan firmes,
os que son co- 
dguicntcs:
D.—-En este mer­
cado rigen los siguientes precios:
En el Arco.—Trigo á 62 reales.
En el Canal.—Trigo á 62 rea­
les.
Centeno á 49.
Cebada á 33.
Avena á 23*50.
NAVA DEL REY.—Trigo á 62 
reales.
MEDINA DEL CAMPO.—Tri­
go á 63 realas.
BURGOS.—Trigo álaga á 65, 
el mocho á 60 y el rojo á 59 rea­
les.
RJOSECO.—Trigo á 6oc5o rea­
les.
NUESTRO MERCADO
Se cotiza el trigo y los demás 
cereales á los siguientes precios:
Trigo á 62 reales.
Centeno á 48.
Cebada á 32.
Yeros á 45.
Avena á 24.
NEGOCIO DE LANAS
No tenemos olvidados á nues­
tros ganaderos, pero el motivo de 
no haber dado ya nuestra opinión 
acerca de la marcha de este im­
portante ramo, ha sido por esperar 
las referencias de los mercados- la­
neros y de las comarcas donde ya 
se ha hecho el esquileo.
Empezamos por aconsejar que 
no se precipiten á vender: tengan 
calma y esperen que pasen estos 
días, hagan el esquileo con toda la 
limpieza posible y apilen los vello­
nes en sitios frescos y bien venti­
lados.
Reúnanse los ganaderos todos 
de cada pueblo, y si pueden ser 
los de dos ó más, mejor; cuanto 
mayor sea la cantidad que se ven­
da . en junto, mayor será el pre­
cio.
Tengan presente que no hay 
existencias del año anterior y que 
la fabricación española necesita 
doble cantidad que la que se pro­
duce para satisfacer los compromi­
sos que tienen adquiridos con el 
comercio nacional, y con el de «la 
neutralidad.»
Vean los ganaderos el precio á 
que les cuestan hoy los vestidos 
de lana, mantas, etc., y pueden de­
ducir como anda el negocio.
No podemos hoy decir los pr~ 
cios á que se vende, porque va~ 
rían según es el vendedor ^aY 
quien obligado ha recibid* dinero 
anticipado «á como anr6* Y Ya sa~ 
ben que el precio anc*a> como 
quiere el traginanV cn ai"tículo.
En Barcelona * necesita mucha 
lana y se pres^3 Poca a *a venta. 
En la Manctó se ha vendido lana 
«—■ " pesetas cu roba. L%
o, basta de 20 á 25, esta 
que llaman colchonera. En
Lo nJuna lavada á 55 pesetas, 
nádenles juramos á los ga- 
consumo y los exortiíL.dcl &ran 
cios de la carne, la lana y las'f/L
(
j ciento el valor de las ovejas, ca­
bras y corderos. Que los propieta­
rios de las grandes dehesas están 
comprando y pagando á buenos 
precios ovejas manchegas porque 
obtienen de ellas grandes rendi­
mientos.
Hemos visto un anuncio solici­
tando en arriendo una dehesa que 
i contenga diez mil hectáreas, de 
pasto de invierno: y como es natu­
ral para los meses de verano ne­
cesita otra de la mitad para soste­
ner los rebaños, esto tiene que ser 
en las sierras de León, Asturias, 
etc., etc.
‘ INFORMACIÓN VINÍCOLA
El estado de ios viñedos continúa 
siendo "excelente, brindando las vides 
abundante muestra, que, dada la bue­
na temperatura, augura copiosa grana­
zón y gran rendimiento de fruto.
Los tratamientos preventivo* contra 
las terribles plagas del oidiun y mil- 
di u, se llevan á cabo este año con más 
asiduidad y cuidado que nunca, y en 
España especialmente, escar mentados 
con lo acontecido el año pasado.
Recientemente se ha propuesto por 
los arnpelógrafos más renombrados, en 
visi r de 11 "vs.'usez y carestía del sul- 
( ’ío de cobre, un producto que puede 
sustituirlo c)n ventaja, llamado «Cu- 
p r i o I», susto u o yo (je| sulfato de cobre, 
para cuya producción están montando 
en Navarra y Catalura varias fábricas, 
cuya obtención es facil, tratando elec­
trolíticamente el cobre y la sosa c».s_ 
tica. Asi se obtiene un producto de 
composición análoga al que se produce 
al mezclar el sulfato de cobre con la 
cal, ai preparar el conocido caldo bor- 
\ que f i-i — éi til Ij v ioíí IV-"*-* 
Cío. 1
Los precios que rigen en el lercado 
de vinos son eq la Mancha. -1 Valde­
peñas, Alcázar, Tomelloso, ¿optana y 
otros, de 5,5o á 6 pesetas de 16 
1itros.
En las provincias de Madrid y To­
ledo, en Chichón, Arpada, San Mar­
tin; Mora, Noblejas Tara neón, tam­
bién escasea la dem^1 y aflojan los 
precios, vendiénde6 de 22 á 27 reales 
arroba.
Lo mismr sucede en Valencia y 
Alicante v n Barcelona apenas hay 
transacción8 Por 1:1 reducción del con­
sumo y noca exportación, pagándose 
en el prrt0 de Tarragona á 4 pese­
tas fado y carga los corrientes del 
paií,y de la Mancha, á 17 los del 
g,o Priorato, á 18 los del Panadés y 
•endrell, y I )s del Alto Priorato y tin­
tos de Alicante, á 18.
En Castilla, en Toro, Benavente, 
Berlanga de Duero y la Alcarria, de 
6‘5o á 7,5o pesetas la arroba. Tam­
bién en Navarra ha tenido una peque­
ña baja el vino poc la extraordinaria 
reducción del consumí,: y en Marchan­
te, Los Arcos, Puente la Reina y Co­
rel! 3, no pasa de 20 reales el decálitro.
En la provincia de Zaragoza, en los 
pueblos de Ateca y Caiatayud, se ven­
de para la provincia colindante de So­
ria, desde 44 1 46 leseras el alquez de 
1 20 litros, habiendo salido de Moral a 
de i jión y otros gjebios de 1*1 Ribera, 
algunas partidas qye se han abonado 
d 5q a 56 pesetas los 1 2 > litros, ero 
de buena graduación, siendo éstos los 
precios para los vinos corrientes del 
ano, y los de 60 pesetas para los añe­
jos de más fuerza, en el campo de Ca­
riñena.
mente se inicia* ¡a firmeza por haberse 
reanudado la < xp< nación»
De Barcelona avisan calma en el 
mecado.
En nuestra región tenemos la es­
peranza de alcanzar una cosecha 
regular, pues das cepas están carga­
das de fruto aun cuando ya son 
muchas las que no tienen muestra 
por causa de la filoxera.
No se olviden de que hay que 
estar muy encima del viñedo y no 
dejar un momento los tratamientos 
anticriptogámicos aconsejados.
Para los que duden ó no sepan 
aplicar los caldos cúpricos azufra­
dos según fórmula que ya dimos.
Los precios parece que se sos­
tienen y es de esperar suban algo 
mas los vinos del pais porque los 
segadores los prefieren á los de 
otras regiones á causa de que es­
tos no resisten al calor y se pi­
can.
Se vende de 28 á 29 reales cán­
taro y 24 céntimos litro.
RfOSECO.—imprenta de Santaeufemia.
SE VENDEN ochenta y cuatro re­
ses lanares, en Fombellida de Esgue- 
va.
Para tratar en Peñafie! con D. Flo- 
rián Martin.
Se venden 16 ovejas empa­
rejadas, Razón Cayo Arranz 
Mena08
Se ven don ein^ .
do ganado lanar. Dirigir¿é para 
precios y condiciones á Luis 
Arranz en Canalejas do Peña- 
fiel. -
Semillas de remolacha fo­
rrajera, de hortalizas, Melón y 
Sandía. Alfalfa desenquilada, 
bien seleccionadas en la Dro­
guería de la Plaza Mayor.
VILLA
Uemadio infalibl y eficacísi­
mo para la curación de toda cla­
se de (JALLOS Y OJOS DE GALLO 
No produce dolor ni molestia 
alguna.
PRE( 10 UNA PESETA
Farmacia Villa.—Peñafiel.
azufre flor sublimado 
azufre sulfatado
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Cara flores en macetas ó tiósbs y en jardines.
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Teresa Gil, 38.—Farmacia, Valladolid
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